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RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo determinar los beneficios del niño de 7 meses a 2 años de edad con 
la estimulación intrauterina auditiva. La metodología utilizada fue el inductivo-deductivo, de tipo 
observacional, prospectivo, analítico y longitudinal, de diseño epidemiológico: casos y controles. La 
muestra estuvo conformada por 44 niños distribuidos equitativamente en 22 para el grupo caso y 
22 para el grupo control. Los resultados fueron: En cuanto a las características de género y edad el 
55%(12) fue de género femenino y el 45% (10) de género masculino en los casos y en los controles 
el 50% (11) fue de género femenino y un porcentaje igual de género masculino. Los resultados de 
la investigación muestran que el beneficio gestual se ha evidenciado en el 95% (21) de los casos 
y en el 91% (20) de los controles. En cuanto al beneficio expresivo  en el 86% (19) de los casos y 
en el 73% (16) de los controles se evidenció los beneficios de tipo expresivo. Para la contrastación 
de la hipótesis se utilizó la prueba exacta de Fisher, teniendo como resultados para el beneficio 
gestual (p= 0,091)  y para el beneficio expresivo p = 0,169, demostrándose que la variable de fila 
y la variable de columna son dependientes; por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación que 
afirma que existe beneficio en el niño de 7 meses a 2 años estimulado con técnicas intrauterinas 
auditivas. Huánuco - 2015.
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ABSTRACT
The study aimed to determine the benefits of children aged 7 months to 2 years old with intrauterine 
auditory stimulation. The methodology used was, inductive and deductive observational, prospective, 
analytical, longitudinal type of epidemiological design: cases and controls. The sample consisted of 
44 children evenly on 22 for the case group and 22 for the control group. The results were: In terms 
of gender and age characteristics of 55% (12) was female and 45% (10) of the male gender in cases 
and controls 50% (11) was female and an equal percentage of males. The research results show 
that the gesture has shown benefit in 95% (21) cases and in 91% (20) of the controls. As for the 
expressive benefit in 86% (19) cases and in 73% (16) controls the benefits of expressive type was 
evident. Fisher’s exact test was used, with the results for the gestural benefit (p = 0.091) and for 
the benefit expressive p = 0.169, for the testing of the hypothesis showing that the row variable and 
the column variable are dependent; therefore, the research hypothesis which states that there is 
benefit in children aged 7 months to 2 years stimulated intrauterine hearing is accepted techniques. 
Huanuco - 2015.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se busca mejorar la 
capacidad de respuesta de los niños frente  a 
nuevas situaciones mediante estimulación en el 
periodo antenatal; de tal forma que son cada 
vez más frecuentes los intentos de intervenir 
en el desarrollo prenatal del sistema nervioso a 
través de la estimulación de diferentes sistemas 
sensoriales, en particular la audición, mediante 
la música y el lenguaje. 
La estimulación prenatal es un proceso que 
promueve el aprendizaje en los bebés aún en 
el útero, potenciando su desarrollo mental y 
sensorial. Estímulos como el sonido de la voz de 
la madre, la música, golpecitos en el vientre, así 
como las vibraciones y la luz son placenteras para 
el bebé. Es el conjunto de procesos y acciones 
que potencian y promueven el desarrollo físico, 
mental sensorial y social de la persona humana 
desde la concepción hasta el nacimiento; 
mediante técnicas auditivas realizadas a través 
de la madre con la participación activa del padre, 
la familia y la comunidad  
La estimulación con las técnicas auditivas puede 
iniciarse a partir de la sexta semana de gestación 
(aproximadamente dos meses). Se debe hablar 
con el bebé, suave y claramente, cantarle, leerle 
cuentos, decirle que se le ama y ponerle música 
suave. También se puede mover un sonajero 
o hacer funcionar una cajita de música sonora 
cerca del vientre materno y balancear el cuerpo 
al compás de la música. En Latinoamérica 
esta técnica es aplicada con mayor frecuencia 
en Colombia y Uruguay, teniendo resultados 
positivos que van desde el desarrollo temprano 
de los niños, las habilidades en el aprestamiento 
musical y una conducta adecuada para la edad, 
variando los resultados entre 5 al 30%. En el 
Perú, es una técnica poco utilizada, no existiendo 
registros de resultados . 
Investigaciones han demostrado que las 
actividades del exterior absorbidas por los 
sentidos maternos durante el embarazo influyen 
en el desarrollo emocional del bebé y por lo tanto 
en su personalidad; así el estudio realizado por 
Caruci Tello Yeri  indicó que la aplicación de la 
estimulación prenatal en forma secuencial y 
sistemática es adecuado y eficaz para alcanzar 
un desarrollo psicomotor  en el primer año de 
vida. 
En Chile, en el año 2005, Monroy Montesinos, 
Tatiana y Peña Silva, Carolina Susana  desarrolló 
una descripción del desarrollo psicomotor y 
procesamiento sensorial de niños con déficit 
atencional con hiperactividad, pertenecientes 
a comunas del área Norte de la Región 
Metropolitana, con el objetivo  principal de 
describir el desarrollo psicomotor y procesamiento 
sensorial, concluyendo que el desarrollo 
psicomotor dentro de la población estudiada sólo 
mostró puntajes que los clasifican en los perfiles 
normales 86,8% y buenos 13,2%. En el Perú, las 
investigaciones están dirigidas a la estimulación 
temprana, siendo muy escasas las referidas a 
la intervención durante la etapa prenatal; como 
la realizada por  Pomatana Samaniego, Jennifer 
quien concluyó en que La teoría y la práctica 
de estimulación prenatal son indispensables en 
aprendizaje de la gestante para el beneficio en el 
desarrollo del niño.
Por lo que la investigación realizada tuvo como 
objetivo  determinar los beneficios del niño de 7 
meses a 2 años de edad estimulado con técnicas 
intrauterinas auditivas. Huánuco – 2015; siendo 
el tercer tramo de la investigación longitudinal en 
que se obtuvo los resultados de la estimulación 
aplicada a las mujeres en su etapa de gestación 
ya que es importante que la estimulación prenatal 
se empiece a temprana edad gestacional, de 
tal forma que logre desarrollar adecuadamente 
la mayor cantidad de sinapsis neuronales, 
aumentando la capacidad de comunicaciones en 
la masa cerebral, llegando a ser más efectivas 
en su función y más perfecta en su estructura. 
Consecuentemente,  la capacidad mental y 
cerebral del feto aumentará tanto como se 
haya estimulado y apoyado tempranamente 
la conformación y funcionamiento del sistema 
nervioso central; ante lo indicado, se propuso la 
hipótesis en que se afirma que existen beneficios 
en el niño de 7 meses a 2 años de edad estimulado 
con técnicas intrauterinas auditivas; lo que 
logró incrementar el desarrollo de funciones 
motoras, crear condiciones familiares favorables 
y potenciar las habilidades de los niños (as) 
estimulados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó el método deductivo – inductivo, porque 
se estudiaron las variables en forma general, para 
así llegar a lo particular, explicando, para luego 
responder la hipótesis en forma concreta. El tipo 
de investigación que se aplicó fue observacional, 
prospectivo, analítico y longitudinal; y el diseño 
fue el epidemiológico de casos y controles.
La población estuvo constituida por 44 niños de 
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madres usuarias del Programa de Psicoprofilaxis 
en los establecimientos de salud de la DIRESA 
Huánuco, que fueron estimulados a través de 
técnicas auditivas musicales; y para la muestra se 
trabajó con la fórmula para variables categóricas, 
teniendo en cuenta dos grupos: se contó con 
22 unidades de estudio, niños con estimulación 
intrauterina auditiva: (n1) para los casos y 22 
unidades (n2) para los controles sin estimulación 
intrauterina auditiva.
La técnica utilizada fue: Test y el instrumento 
aplicado en la presente investigación: Escala 
de evaluación. Todos los instrumentos de 
recolección de datos, fueron sometidos a una 
validez cualitativa de contenido, en la cual se 
consideraron la validez expedida por el MINSA 
del Perú. Confiabilidad de los instrumentos 
de recolección de datos, en la validez por 
consistencia interna o confiabilidad, se tuvo 
en cuenta la naturaleza de las respuesta del 
instrumento de recolección de datos, se aplicó 
el KR de Richardson, por tener opciones de 
respuestas dicotómicas [beneficio gestual y 
expresiva (sí, no)]: obteniendo un valor de 0,84: 
confiabilidad aceptable.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos del análisis de los datos 
demostraron lo siguiente:
Las  características con el dato de género de 
los casos y controles en niños con estimulación 
intrauterina auditiva de los establecimientos de 
salud de la DIRESA Huánuco. Respecto al género, 
prevalecen las féminas [55% (12)] en los casos y 
en los controles igualitariamente las femeninas y 
los masculinos [50% (11)].
El  promedio de las edades de los niños que 
recibieron estimulación intrauterina auditiva de 
los casos y controles, donde la edad mínima fue 
20 y la máxima 21 meses; la media del grupo 
caso se aproximan cuyo valor es 21,0 meses; 
mientras que en el grupo control, la media es 
de aproximadamente 21,3 meses. En síntesis, 
existe cierta similitud respecto a las edades de 
ambos grupos de estudio.
Los  beneficios gestuales de los casos y controles 
en niños con estimulación intrauterina auditiva 
de los establecimientos de salud de la DIRESA 
Huánuco. Si tienen beneficio [95% (21)] en 
los casos y en los controles si tienen beneficios 
[91% (20)].
Los beneficios expresivos de los casos y controles 
en niños con estimulación intrauterina auditiva 
de los establecimientos de salud de la DIRESA 
Huánuco. Si tienen beneficio [86% (19)] en 
los casos y en los controles si tienen beneficios 
[73% (16)].
Grafica N°1
Como se evidencia en la Gráfica Nº 1, de 
distribución; en el análisis de los beneficios 
gestuales se comprobó con el estadístico 
calculado con la prueba Exacta de Fisher que 
fue  p= 0,091, siendo significativo (p≤ 0,5). Por 
lo que la probabilidad es que existan beneficios 
gestuales; evidenciando que los niños del grupo 
de los casos respondan positivamente a la escala 
de evaluación. Y en cuanto a los beneficios 
expresivos,  se comprobó con el estadístico 
calculado de la prueba Exacta de Fisher que fue 
p= 0,169, siendo significativo (p≤ 0,5).
La probabilidad es de que exista beneficios 
expresivos; evidenció que los niños del grupo 
caso respondan positivamente a la escala de 
evaluación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
de investigación.
DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación han sido 
contrastados con los antecedentes del estudio 
y con información complementaria extraída de 
fuentes confiables como el Ministerio de Salud, 
el Instituto Nacional de Informática y Estadística, 
entre otros.
En relación al género de los participantes del 
estudio (casos y controles) 23 (52%) fueron 
de género femenino y 21 (48%) de género 
masculino, evidenciándose una diferencia poco 
significativa entre ambos porcentajes (4%), 
similar a las estimaciones y proyecciones de la 
población reportados por el INEI (1995-2025) 
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donde la diferencia entre uno y otro género es 
una constante que oscila alrededor de 3% .
El promedio de las edades de los niños y las niñas 
que recibieron estimulación intrauterina auditiva 
de los casos y controles fue de 21,0 meses y de 
21,3 meses, respectivamente, existiendo cierta 
similitud respecto a las edades de ambos grupos 
de estudio. Según el desarrollo psicomotor, 
siendo este un proceso multidimensional de 
continuo cambio que incluye cambios en el plano 
físico, intelectual, emocional, social y sensorial, 
el niño va mostrando grandes avances a medida 
que crece; lo que ha generado que en el estudio 
se opte por no diferenciar demasiado las edades 
de los participantes en ambos grupos; como lo 
indica Monroy Montesinos et al . 
En las tablas 3 y 4 se muestran los resultados 
de la aplicación de estimulación intrauterina 
auditiva, siendo evidente tanto los beneficios 
gestuales como los beneficios expresivos. 
Al respecto, Caruci Tello   demostró que la 
aplicación de la estimulación prenatal es eficaz 
para alcanzar un desarrollo psicomotor adecuado 
en el primer año de vida; asimismo, Pomatana 
Samaniego  concluye que la teoría y la práctica 
de estimulación prenatal son indispensables para 
el aprendizaje de la gestante y para el beneficio 
en el desarrollo del niño. Por otro lado, Gómez 
Sánchez  señala que el programa de estimulación 
temprana es eficaz en el nivel de desarrollo de 
las áreas bio-psico-motora, intelectual y socio 
emocional, sobre todo entre las edades de 3 a 
12 meses.
Por lo tanto, las evidencias señalan que sí existen 
beneficios en el desarrollo psicomotor cuando 
se aplican técnicas de estimulación intrauterina 
(en el feto) o de estimulación temprana (desde 
el nacimiento hasta los primeros cinco años de 
vida). 
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